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Presentación
En este nuevo fascículo de la revista del Departamen-
to de Trabajo Social se publican quince artículos, 
productos de procesos de investigación, que analizan 
problemas sociales con relación a la exclusión social, 
la discriminación racial y sexual, el desplazamiento 
forzoso, la reconstrucción de la memoria, el fenóme-
no de la pobreza, la discapacidad, la problemática 
ambiental y la producción campesina; asuntos pre-
sentes tanto en el debate académico como en el de la 
sociedad en general.
La sección de artículos inicia con el texto de Pau-
lo Alberto Dos Santos, quien desarrolla un sugerente 
debate en torno a las políticas de acción afirmativa y 
analiza las tensiones en las relaciones sociales de los 
grupos étnicos y raciales que viven en Brasil, país en 
el que, según el censo del 2010, los afrodescendientes 
son el 50,7 % del total de la población. Brasil se cons-
tituye en el Estado de América Latina con mayor nú-
mero de habitantes de origen africano.
A continuación aparecen dos escritos sobre el fe-
nómeno del desplazamiento: el primero, de Carlos 
Emilio Ibarra, explora las características del despla-
zamiento forzoso interno en el estado de Sinaloa, no-
roeste de México, fenómeno que se recrudeció, una 
vez el gobierno empezó la guerra contra los carte-
les del narcotráfico en el 2006; así mismo examina 
los impactos del desplazamiento sobre la identidad 
de las personas. El segundo escrito, de Luis Alberto 
Arias y Patricia Eugenia Carrera, analiza la situación 
de los grupos étnicos afrodescendientes e indígenas 
desplazados, sus vivencias y su lucha por construir 
organizaciones para no perder su identidad cultural 
en la ciudad de Bogotá, al ser expulsados de sus terri-
torios por causa del conflicto armado que se vive en 
Colombia desde hace más de cincuenta años.
Cristina Inés Bettanin escribe sobre su investiga-
ción acerca de las iniciativas vecinales, denominada 
“Baldosas por la Memoria”, para recordar a las víc-
timas de la represión; estrategias de los actores so-
ciales, animados por los emprendedores de memoria, 
quienes, mediante actividades colectivas barriales en 
la ciudad de Buenos Aires, construyen instalaciones 
simbólicas en los espacios públicos, como versiones 
del pasado sobre lo ocurrido durante la represión de 
la dictadura militar en Argentina, de 1976 a 1983.
A continuación se incluyen dos reflexiones sobre 
el fenómeno de la pobreza. En la primera, Melisa 
Campana critica el discurso del desarrollo huma-
no, el enfoque de capacidades y derechos; el uso que 
los organismos internacionales, como las Naciones 
Unidas, le han dado al análisis de la pobreza y a 
la política social y su incidencia en los procesos de 
intervención en la vida de las personas que, según 
indicadores, son identificadas como pobres. En la se-
gunda, Ximena Baráibar analiza la dimensión de la 
protección social en los programas de transferencias 
condicionadas a la población en situación de pobre-
za, políticas asistenciales que, desde la década de los 
años 90, se desarrollan en América Latina; además, 
estudia la política pública a través de los programas 
sociales focalizados, dirigidos a los sectores conside-
rados los más pobres de la población, con objetivos y 
tiempos limitados, y la transferencia de las responsa-
bilidades del Estado a entidades privadas.
Juana Uribe se detiene a estudiar las expectativas 
frente al proyecto y al ejercicio de la paternidad y la 
maternidad, de mujeres y de hombres con prácticas 
homoeróticas, a partir de la aplicación del enfoque de 
curso de vida, que le permitió la comprensión de las 
biografías socio-sexuales. Este texto es producto de la 
investigación que realizó en el Eje Cafetero, Colombia, 
región con fuertes tradiciones culturales patriarcales.
El artículo de Luz Mary Sánchez aborda el estudio 
de los conceptos de autorreferencia y heterorreferencia, 
universidad nacional de colombia, facultad de ciencias humanas, departamento de trabajo social10
desde las perspectivas de diferentes autores; igual-
mente, hace el análisis etimológico de las nociones 
crítica y autocrítica, más familiares en algunos ámbi-
tos políticos, pero de vital importancia para tener en 
cuenta en la formación académica y en los procesos 
de intervención. Finaliza con una serie de reflexiones 
sobre las posibles razones por las cuales las personas 
escogen las profesiones de ayuda.
Luego se introducen dos artículos cuyos conte-
nidos tienen como hilo común la temática de la ex-
clusión social. El primero de Ester Raya y Manuel 
Hernández, quienes, desde su investigación en los 
observatorios de la exclusión social, del país Vasco y 
de la Región de Murcia en España, analizan la ex-
clusión social como fenómeno estructural; también 
se detienen a examinar la propuesta metodológica de 
acompañamiento a personas en situación de exclusión 
social, intervención que implica la construcción de un 
plan de trabajo conjunto, para facilitar la autonomía 
de las personas y su desarrollo. El siguiente artículo, 
de Ánderson Henao, aporta reflexiones críticas que 
interpelan las miradas a la discapacidad y a los pro-
cesos de intervención social; así mismo, controvierte 
las nociones de exclusión-inclusión social y explica el 
concepto de la discapacidad que, para las Ciencias 
Sociales y el Trabajo Social, es abordado como un 
problema social que supera la mirada biomédica. Pro-
pone examinar el discurso de la diferencia, donde las 
personas con discapacidad encuentran un lugar más 
apropiado en el Estado social de derecho.
Nelson Arellano analiza el Sistema de Gestión 
Ambiental, en la región de Valparaíso, Chile, resul-
tado de la investigación sobre los procesos de eva-
luación ambiental. Explica la institucionalidad, la 
jurisprudencia, la política pública y las metodologías 
en los estudios de impactos ambientales y sociales; 
de igual manera, aborda la poca relevancia en las 
decisiones sobre los espacios y los mecanismos de 
participación de la ciudadanía y de las comunidades 
afectadas por los proyectos de inversión a gran escala.
Posteriormente se pueden leer dos artículos alre-
dedor de la temática rural y los cultivos de papa. En 
el primero de ellos, Leonor Perilla estudia el papel de 
las mujeres en la seguridad alimentaria en comuni-
dades campesinas e indígenas cultivadoras de papa; 
desde el enfoque de género, analiza la visión de las 
mujeres y de los hombres en relación con la familia, 
la producción y la comunidad. Este artículo se basa 
en la investigación que desarrolló en el Departamen-
to de Nariño, Colombia, e inicia con un esbozo del 
contexto nariñense, caracterizado por su diversidad 
cultural, étnica y ambiental, y por ser una región per-
turbada por la violencia, donde confluyen diferentes 
actores armados ilegales. En el segundo, Leidy Mar-
tínez, a partir de la investigación que realizó en Vi-
llapinzón, Cundinamarca, estudia el uso del recurso 
hídrico por parte de los campesinos en los cultivos de 
papa, actividad que se ha visto afectada por la sequía, 
la contaminación de las fuentes de agua y las impor-
taciones de papa; analiza los problemas sociales, las 
dificultades económicas de las familias y la riqueza 
ambiental del municipio donde se encuentra el pára-
mo, lugar de nacimiento del río Bogotá, recurso de 
gran importancia para la región.
El artículo de Jessica Sánchez se refiere a la ges-
tión cultural como una herramienta que contribuye 
a la integración comunitaria. En su investigación, 
realizada en la localidad de Usaquén, en la ciudad 
de Bogotá, analizó cómo las actividades artísticas y 
culturales pueden ser vehículos para construir espa-
cios de encuentro, de inclusión social, de interacción 
y de debate sobre los problemas sociales que vive la 
comunidad, y permiten promover la comunicación, 
la creación y la expresión artística de los habitantes 
de la localidad. 
Este apartado culmina con el artículo de Rosa-
na Cantillo, quien se apoya en la investigación que 
realizó en la ciudad de Cartagena en relación con la 
intervención de Trabajo Social y las políticas públi-
cas en materia de vivienda de interés social, a la que 
puede tener acceso la población más pobre. Cuestio-
na dichos proyectos de vivienda porque se limitan 
a levantar cuatro paredes, pero se olvidan de dina-
mizar procesos participativos, de identidad y de sen-
tido de pertenencia a la ciudad, con la consecuente 
imposibilidad de generar espacios comunitarios y de 
interacción social.
Además de la sección de artículos, se incluye la en-
trevista de Gloria E. Leal a Jesús Glay Mejía, profesor 
de la Universidad del Valle, que durante varios años 
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fue Presidente del Consejo Nacional para la Educa-
ción en Trabajo Social —Conets—; fue uno de los 
promotores de la Ley 53 de 1977 que reglamenta el 
ejercicio de la profesión de Trabajo Social. Así mismo, 
se publican reseñas de libros y eventos académicos de 
interés para Trabajo Social y las Ciencias Sociales. Por 
último, se presenta un documento de gran valor his-
tórico, el proyecto de Ley número 118 de 1976.
Las fotografías que se seleccionaron para ilustrar 
este fascículo son de Hernán Díaz, Viki Ospina, Sady 
González y Jorge Silva, material que nos facilitó el 
Archivo de Bogotá. 
Gloria E. Leal Leal
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